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Dalil 
1 Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik yang bersifat jangka panjang, 
ditentukan seberapa sesuai hasil kinerja jangka pendek yang ditunjukan 
perusahaan dan kemampuan manajemen melakukan koreksi-koreksi dan 
penyesuiaan yang diperlukan 
2 Setiap perusahaan sekecil apapun, pasti mempunyai strategi, baik tertulis 
maupun tidak terulis. Yang terpenting adalah semua warga organisasi 
memahami arah tujuan organisasi dan kontribusi apa yang diminta. 
3 Sumberdaya dan kapabilitas hanyalah potensi yang memungkinkan sesuatu 
terjadi, tetapi manajemenlah yang menjadikan potensi itu benar-benar 
menjadi kinerja nyata. 
4 Strategi bisnis yang dinamis itu ibarat pertunjukan orkestra, dirijen harus 
mengetahui kapan suatu kapabilitas pemegang alat musik tertentu ditonjolkan 
dan kapan kapabilitas yang lain memperoleh giliran. Kalau tujuan akhir 
dirijen adalah mendapatkan harmonisasi musik yang disajikan akan 
memuaskan penonton, maka tujuan akhir strategi bisnis adalah kinerja bisnis 
yang unggul. 
5 Dunia terus berubah dengan cepat, dinamis dan turbulen, perusahaan harus 
mampu secara konsisten menyesuaikan sumberdaya yang dimilikinya sejalan 
dengan perubahan yang terjadi, kalau tidak mau hanya tinggal sejarah.  
6 Kinerja bisnis yang unggul dapat dicapai melalui kecocokan stratejik, yakni 
suatu aktivitas dalam pembuatan keputusan dan tindakan manajemen untuk 
mengambil peluang pasar yang terjadi karena adanya perubahan eksternal 
dengan menyesuaikan strategi secara dinamis. 
7 Ilmu pengetahuan tidak ada yang benar-benar baru, tugas kita sebagai 
ilmuwan hanya merekontruksi puzzle-puzzle empiris yang bertebaran, 
sehingga mudah kita fahami dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia. 
